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PROBLEMAS PROPUESTOS
Los problemas son sefialados par cero, uno 0 dos asteriscos segun
su grado de dificultad. Las soluciones de los problemas debenser en-
viadas a REVISTA DE II1ATElviATICAS ELElviENTALES, Universidad de los
Andes, calle I8-A, carrera I-E, Bogota, Colombia, antes del 31 de mar-
zo de 1954. La solucion a cada problema debe venir en hoja par sepa-
rado. Los alumnos de bachillerato deben enviar, junto con las solucio-
nes, el nornbre del colcgio y de su profesor de maternaticas.
50. 2Cuales son [os numeros naturales que no se pueden eseribir
como suma de varios numeros naturales conseeutivos?
51. 2Cuales son los nurneros naturales que se pueden eseribir
como suma de par 10 menos tres numeros naturales conseeutivos?
52. Resolver la eeuaei6n
16x4 + 16x3 - 4x2 - 4x + 1 = O.
*53. ean al y a2 dos numeros reales y para n ~ 3 sea an definida
por la formula recursiva
,
Demostrar que la sucesion a-, a2, ... , an ,'" es convergente.







55. Sea ABC un triangulo rectangulo y AB = c su hipotenusa.
Dividamos AB em tres partes iguales con los puntos C1 y C2• De-
rnostrar que
--2 --2 --2 2 2
CCI + C1 C2 + C2 C = 3 c.
56. Entre todos los rriangulos rectangulos que tienen el misrno
perimetro, 2cual tiene la hipotenusa mas pequefia?
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57. Consideremos en el planocuatro lineas rectas, de las wales
dos siernpre secortari, pero tres no tienen jarnas un punto comun.
Estas cuatro rectas determinarr-cuatro nriangulos, Demostrar que
los cuatro circulos circunscritos a estos triangulos tienen un punta,
en comun.
58. Sea ABCD U!I1apirarnide regular, cuyas cuatro caras son
triangulos equilateros con [ado a.
a) Calcular la superficie S y el volumen V de la pirarnide en
fun ci6n de a.
b) El punto medio M de AD y la arista BC determinan un
plano. Dernostrar que este plano divide la piramide en dos pira-
mides igua'les.
c) Calcular el area del triangulo MBC en funci6n de a.
(Bachillerato, Fl parte, Lille, Francia, 1948).
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